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Commonweal!!) of JHassarljusctts.
LIBRARIAN’S REPORT.
To the H on orab le  L e g is la tu r e  o f  M a ssa ch u se tts .
The Librarian of the State Library, in accordance with the 
General Statutes, Chap. 5, Sect. 3, presents the following as 
his Annual Report.
ADDITIONS TO THE STATE LIBRARY FROM OCTOBER 1, 1873, TO SEPTEMBER 30, 1874.
RECEIVED BY PURCHASE.
A.
VOLUM ES.
Abbott, B. V. United States digest. 1st series, vol. 1-3.
Boston, 1874............................................................................... 3
Adams, F. 0 . History of Japan. Vol. 1. London, 1874. . 1
Adams, J. Q. Memoirs, comprising portions of his diary 
from 1795 to 1848. Edited by C. F. Adams. Vol. 1.
Philadelphia, 1874......................................................................1
Ali, Syed Ameer. Life and teachings of Mohammed. Lon­
don, 1 8 7 3 . . . . . . . . . . .  1
Almanach de Gotha, 1874. Gotha, [1873]. 1
Almanack for the year 1874. By J. Whitaker. London,
1873..............................................................................................1
American annals of the deaf and dumb. Vol. 17, 18. Wash­
ington, 1872-73. . . . . . . . .  2
American annual cyclopaedia and register of important events 
of the year 1873. Vol. 13. New York, 1874. . . . 1
American historical record. Vol. 2. Philadelphia, 1873. . 1
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American journal of insanity. Vol. 30. Utica, 1873-4. . 1
American journal of science and arts. 3d series, vol. 6, 7.
New Haven, 1873-74.................................................................2
American law times. Yol. 5. Washington, 1872. . . 1
American law times reports. Vol. 6. Edited by R. Cox.
New York, 1874......................................................................... 1
American naturalist. Yol. 7. Salem, 1873. . . .  1
American Social Science Association. Journal, no. 1-5,
1869-73. New York, 1869-73................................................5
Ammidown, II. Historical collections. New York, 1874. . 2
Amos, S. Primer of the English constitution and govern­
ment. London, 1873. . . . . . . .  1
-------- The science of law. New York, 1874. . . .  1
Annuaire de l’économie politique et de la statistique, 1874.
Paris, 1874. . . . . . . . . .  1
Annual register for the year 1873. New series. London,
1874............................................................................................. 1
Appleton, L. Reminiscences of a visit to the battlefields of 
Sedan, Gravelotte, Spicheren, Worth, efc. London, 1872. . 1
Argument, The, at Geneva : collection of forensic discussions 
before the Tribunal of Arbitration under the treaty of
Washington. New York, 1 8 7 3 . .................................... 1
Arnold, M. Higher schools and universities in Germany. 
London, 1874. . . . . . . . . .  1
Arnould, Sir J. Memoir of Thomas, 1st Lord Denman. Lon­
don, 1873. . . . . . . . . . .  2
Asher & Adams’ new commercial, topographical and statis­
tical atlas and gazetteer of the United States. New York,
1873..............................................................................................1
Assu, J. Brazilian colonization from an European point of 
view. London, 1873. . . . . . . .  1
Atcherly, R. J . Adulterations of food. London, 1874. . 1
Atlantic monthly. Vol. 32, 33. Boston, 1873-74. . . 2
B.
Bagehot. W. Lombard Street : a description of the money 
market. New York, 1874. . . . . . .  1
------- Physics and politics. New York, 1873. 1
Bain, A. Mind and body. New York, 1873. . . . 1
Baker & Tilden. Atlas of Hartford city and county. Hart­
ford, 1869.................................................................................... 1
Baker, D. W. C. Brief history of Texas. New York, 1878. 1
1874.] PU B LIC  DOCUM ENT—No. 3. 7
V O L U M E S .
Banker’s magazine and statistical register. Voi. 28, or voi. 8,
3d series. New York, 1873-74. . . . . .  1
Barbour, O. L. Reports of cases in the Supreme Court of 
New York. Voi. 55-64. Albany, 1870-73. . . .  10
Bardsley, C. W . Our English surnames. London, 1873. . 1
Bartlett, J. R. The soldiers’ national cemetery at Gettys­
burg. Providence, 1874.................................................................... 1
Bastiat, F. Economic sophisms. Translated from the 5th
ed., by P. J. Stirling. Edinburgh, 1873......................................... 1
-------- Essays on political economy. London, 1872. . . 1
Beers, D. G., & Co. Atlas of the state of Rhode Island and 
Providence Plantations. Philadelphia, 1870. . . .  1
Beers, F. W., and others. Atlas of Hampshire County, Mass.
New York, 1873. . . . . . . . .  1
-------- Atlas of Litchfield County, Conn. New York, 1874. 1
-------- Atlas of New Haven County, Conn. New York, 1868. 1
-------- Atlas of New London County, Conn. New York, 1868. 1
-------- Atlas of New York and vicinity. New York, 1867. . 1
Bellairs, K. F. Analysis of American and Canadian securi­
ties for the use of English investors. London, 1874. . 1
Belt, T. The naturalist in Nicaragua. London, 1874. . 1
Birchall, J. England under the Normans and Plantagenets.
New ed. London, 1873. . . . . . . .  1
Bishop, J. P. On the law of married women. Voi. 1. Bos­
ton, 1873. 1
-------- On statutory crimes. Boston, 1873.........................................1
Blackie, J. S. On self-culture, intellectual, physical and 
moral. New York, 1874. . . . . . . .  1
Blackwood, F. T. H., Baron Dufferin. Letters from high 
latitudes; voyage in 1856 to Iceland, Jan Mayen, and 
Spitzbergen. London, 1873. . . . . . .
Blackwood’s Edinburgh magazine. Vol. 114, 115. New
York, 1873-74......................................................................................2
Blake, E. V. Arctic experiences: containing Capt. G. E. 
Tyson’s drift on the ice-floe, history of the Polaris expedi­
tion, etc. New York, 1874. . . . . . .  1
Blanc, H. Cholera, how to avoid and treat it. London, 1873. 1
Blunt, J. H. Dictionary of doctrinal and historical theology.
Vol. 2. London, 1872. . . . . . . .  1
Boston almanac and business directory, 1874. Boston, 1874. 1
Boston daily advertiser. July, 1873—June, 1874. Boston,
1873-74................................................................................................ 2
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Boston daily evening traveller. July, 1873—June, 1874. 
Boston, 1873-74. . . . . . . . .  2
Boston daily globe. July—December, 1873. Boston, 1873. 1
Boston directory, for the year 1874. Boston, 1874. . . l
Boston post. July, 1873—June, 1874. Boston, 1873-74. . 2
British almanac and companion. 1873, 74. London, 1873-74. 2
British Association for the Advancement of Science. Report 
of the 42d meeting, 1872. London, 1873. . . . l
British quarterly review. Vol. 58, 59. New York, 1873-74. 2
Brown, W. W. The rising son; or the antecedents and ad­
vancement of the colored race. Boston, 1874. . . .  1
Bruce, J. 8th Earl o f Elgin. Letters and journals. Edited 
by T. Walrond. With a preface by A. P. Stanley. Lon­
don, 1872. . . . . . . . . . .  1
Bruhns, Carl. Life of Alexander von Humboldt. Translated 
by J. and C. Lassell. London, 1873. . . . .  2
Bryce, J. The holy Roman empire. 3d ed. London, 1871. 1
Buckle, H. T. Miscellaneous and posthumous works. Edited
by H. Taylor. London, 1872.................................................. 3
Bnshnell, II. Forgiveness and law. New York, 1874. . . 1
Butler, W. F. The wild north land: a journey across north­
ern North America. 4th ed. Philadelphia, 1874. . . 1
C.
Cairnes, J. E. Essays in political economy. London, 1873. 1
Carlisle, T. The unprofessional vagabond. London, 1873. . 1
Carpenter, W. B. Principles of mental physiology. New
York, 1874.   1
Caulkins, F. M. History of Norwich, Conn. Hartford, 1874. 1
Chapman, F. W. The Coit family. Hartford, 1874. . . 1
Chauveau. A. The comparative anatomy of the domesticated 
animals. 2d ed. Translated and edited bj" G. Fleming.
New York, 1873..................................................................................1
Chitty, J. Law of contracts. 11th Amer. ed., by J. C. Per­
kins. New York, 1874..................................................................... 2
Christlieb, T. Modern doubt and Christian belief. Trans­
lated by H. U. Weitbreclit, and edited by T. L. Kingsbury.
New York, 1874..................................................................................1
Chronological outlines of English history. London, 1873. . 1
Church, R. W. On some of the influences of Christianity 
upon national character. London, 1873............................................. 1
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 9
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Clarke, E. II. Sex in education. Boston, 1873. . . .  1
Cockburn, Sir A. J. E. The Ticbborne trial. London, 1874. 1
Cockburn, II., Lord. Letters chiefly connected with the af­
fairs of Scotland, 1818-52. London, 1874. . . .  1
Colenso, J. W., Bp. of Natal. Lectures on the Pentateuch 
and Moabite stone. 2ded.. London, 1873. . . . 1
Coleridge, Samuel T., and Whately, E. Mental science, com­
prising Method, by S. T. Coleridge, and Logic and Rhetoric,
by R. Whately. London, 1 8 7 3 . ..................................... 1
Coleridge, Sara. Memoir and letters. Edited by her daugh­
ter. New York, 1874...............................................................1
Commercial and financial chronicle, and Hunt’s merchants’ 
magazine. Yol. 17, 18. New York, 1873-74. . . .  2
Congregational quarterly. Yol. 14, 15. Boston, 1872-73. . 2
Contrasts. Dedicated to the ratepayers of London. Lon­
don, 1873..................................................................................... . 1
Cooper, E. Life of Thomas Wentworth, Earl of Strafford.
London, 1874............................................................................. 2
Cooper, T. T. The Mishmee Hills, journey in Thibet. Lon­
don, 1873.
Coues, E. Field ornithology. Salem, 1874. . . .  1
Cox, G. W. The crusades. New York, 1874. . . .  1
•—----- History of Greece, Yol. 1, 2. London, 1874. . . 2
Crosby, S. S. The early coins of America. Boston, 1873. . 1
Curtins, E. History of Greece. Vol. 4, 5. Translated by
A. W. Ward. New York, 1874............................................. 2
D.
Dali, W. H. Alaska and its resources. London, 1870. . 1
Dana, M. McG. The Norwich memorial. Annals of Nor­
wich, Conn. 1861-65. Norwich, 1873..........................................1
Davenport, R. A. History of the Bastile and of its principal
captives. New ed. London, 1873..................................................1
Davidson, A., and Stuve, B. History of Illinois from 1673
to 1873. Springfield, 1874................................................................1
Dawson, C. C. Collection of family records. Albany, 1874. 1
De Gex, J. P., Fisher, F., and Jones, H. C. Reports of cases 
heard and determined by the Lord Chancellor and the Court 
of Appeal in chancery, 1859-62. Edited by J. C. Perkins.
Boston, 1873........................................................................................ 4
■--------  and Jones, H. C. Reports of cases in chancery,
1857-59. Edited by J. C. Perkins. Boston, 1872-73.
2
4
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De Gex, J. P., Jones, II. C., and Smith, R. H. Reports of 
cases in chancery, 1863-65. Edited by J. C. Perkins. 
Boston, 1873-74. . . . . . . . .  4
-  Macnaghten, S., and Gordon, A. Reports of cases 
in chancery, 1851-57. Edited by J. C. Perkins. Boston,
1871-72....................................................................................... 8
De Liefde, J. The great Dutch admirals. London, 1873. . 1
Dick, A. H. Outlines of political economy. London, 1873. 1
Dickson, J. T. The science and practice of medicine in rela­
tion to mind. New York, 1 8 7 4 . ............................................ 1
Dillon, J. F. Law of municipal corporations. 2d ed. New
York, 1873.......................................................................................... 2
Dollinger, J. J. I. von. Prophecies and the prophetic spirit 
in the Christian era. Translated by A. Plummer. Lon­
don, 1873. . . . . . . . . . .  1
Drake, S. A. Historic fields and mansions of Middlesex. 
Boston, 1874. . . . . . . . . .  1
Draper, J. W. History of the American civil war. Vol. 3.
New York, 1870. . . . . . . . .  1
Drummond, R. B. Erasmus, his life and character, as shown 
in his correspondence and works. London, 1873. . . 2
Dudley, D. Directory and history of Plymouth and Barn­
stable Counties, 1873-4. Boston, 1873.........................................1
Dunn, H. Christianity irrespective of churches. London,
1873..................................................................................................... 1
E.
Eassie, W. Sanitary arrangements for dwellings. London,
1874..................................................................................................... 1
Eaton, L. Genealogical history of the town of Reading, 
including Wakefield, Reading and North Reading. Boston,
1874......................................................................................................1
Edinburgh review. Yol. 137-139. New York, 1874. . . 3
Edmonds, J. W. Reports of select cases decided in the 
courts of New York, not heretofore reported. Vol. 1. New 
York, 1868. . . . . . . . . .  1
Edwards, W. II. The butterflies of North America. New 
York, 1868-72. . . . . . . . . .  1
Elliott, C. Delineation of Roman Catholicism. 5th ed., 
with preface by J. Hannah. London, 1873. 1
Elwes, A- Through Spain b}r rail in 1872. London, 1878. . 1
1874.] PU B LIC  DOCUM ENT—No. 3. 11
VOLUMES.
Emery, G. A. Ancient city of Gorgeana and modern town of 
York. Boston, 1874. . . . . . . 1
Ennningkaus, A. Poor relief in different parts of Europe.
Essays, revised by E. B. Eastwick. London, 1873. . . 1
Ewald, A. C. Life and times of Algernon Sydney, 1622—
1683. London, 1873. . . . . . . .  2
F.
Fairley, W. Epitaphiana: the curiosities of churchyard lit­
erature. London, 1873. . . . . . . .  1
Favre, J. C. G. The government of the national defence.
Translated by H. Clark. London, 1873. 1
Fawcett, H. Speeches on some current political questions. 
London, 1873. . . . . . . . . .  1
Field, M. B. Memories of many men and of some women.
New York, 1874. . . . . . . . . 1
Five hundred abbreviations made intelligible. [By T. W. W.] 
London, 1873. . . . . . . . . .  1
Flint, A. The physiology of man. New York, 1871-74. . 5
Forbes, A. G. The empire and cities of Asia. London,
1873....................................................................................................... 1
Forster, J. Life of Charles Dickens. Philadelphia, 1874. 3
Foss, E. Memories of Westminster Hall. Boston, 1874. . 2
Franco-German war, 1870-71. 1st part, to the downfall of
the empire. London, 1873................................................................ 1
Franklin, B. Life, written b}r himself. Edited by J. Big­
elow. Philadelphia, 1874. . . . . . .  3
Froude. J. A. The English in Ireland in the 18th century.
Yol. 2, 3. London, 1874. . . . . . . .  2
G.
Gardiner, S. P. The thirty years’ war, 1618-48. New York,
1874..............................”.............................................................. 1
Geikie, J. The great ice age, and its relation to the antiquity
of man. New York, 1 8 7 4 . ...................................................... 1
Gentleman’s magazine. New series, vol. 11, 12. London,
1873-74.................................................................................................2
George, H. B. Genealogical tables illustrative of modern his­
tory. Oxford, 1874............................................................................1
Georgia Historical- Society. Collections, vol. 3. Savannah,
1873.. 1
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German national cookery for English kitchens. London,
1873............................................................................................... 1
Goblet d’Alviella, A. J., comte. Sahara and Lapland. Trans­
lated bj' Mrs. C. Hoej’. London, 1874. 1
Godkin, J. The religious history of Ireland. London, 1873. 1
Grant, G. M. Ocean to ocean. S. Fleming’s expedition 
through Canada in 1872. Toronto, 1873. 1
Grant, Sir J. H. Incidents in the Sepoy war, 1857-58.
With explanatory chapters by H. Knollys. Edinburgh,
1873............................................................................................... 1
Gray, 0 . W. Atlas of Windham and Tolland Counties. 
Hartford, 1869. . . . . . . . . .  1
Great Britain. Board of Trade. Life assurance companies. 
Statements and abstracts of reports, 1872, London, 1873. 1
------ ----------Miscellaneous statistics of the United Kingdom.
Part 8. London, 1872. . . . . . . .  1
--------  Census Office. Census of England and Wales, 1871.
London, 1872-73. . . . . . . . .  5
----------------Census of Ireland, 1871. Dublin, 1873. . . 4
--------  Commissioner of Police of the Metropolis. Report,
1872. London, 1873. . . . . . . .  1
--------  Commissioners of National Education in Ireland.
29th-39th report, 1862-72. Dublin, 1863-73. . . .  11
--------  Committee of Council on Education. 20th report of
the Science and Art Department. London, 1873. . . 1
--------------- Report, 1870—72. London, 1871-73. . . 3
--------  Custom House. Annual statement of trade with for­
eign countries and British possessions for 1872. London,
1873......................................................................................................1
-------- Directors of Convict Prisons for Ireland. 19th annual
report for 1872. Dublin, 1873. . . . . . .  1
-------- Endowed Schools Commission (Scotland'). 1st report.
Edinburgh, 1873. . . . . . . . .  1
-------- Inspectors of Factories. Reports for the year ending
30th April, 1872. London, 1872. 1
-------- Inspectors of Irish Fisheries. Report on the deep sea,
coast, and inland fisheries of Ireland, for 1872. Dublin,
1873......................................................................................................1
-------- Inspectors of Prisons. 37th report. London, 1873. . 1
-------- Inspectors of Salmon Fisheries (England and Wales').
6th-l2th annual report. London, 1867-73.
-------- Local Government Board. Return relating to the con­
sumption of liquors in workhouses. London, 1873. . 1
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 13
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Great Britain. Managers of Prisons in Scotland. 34th
report. Edinburgh, 1873................................................ 1
--------  Parliament. Local acts, 30th and 37tli Victoria,
[1873]. London, 1873................................................... 4
---------------Statutes: revised edition. Vol. 4, 5. 1801-23.
London, 1873-74...............................................................2
■ ----------- [Various documents. Reports, returns, etc.] . 13
--------Poor Law Inspectors in Ireland. Reports on labour­
ers’ dwellings. Dublin, 1873. . . . . . .  1
--------Bailway Department. Reports upon accidents which
have occurred on railways during 1872-73. London,
1872-73.............................................................................. 2
-------- Registrar-General. Annual report, 32d-34th, of
births, deaths, and marriages in England. London,
1871-73.............................................................................. 3
---------------- Annual report, 7th, of births, deaths, and
marriages in Ireland, 1870. Dublin, 1873. . . . 1
■ ----------- Annual report, 9th-15th, of births, deaths, and
marriages in Scotland. Edinburgh, 1866-73. . . .  3
--------Secretaries of Embassy and Legation. Reports on
the manufactures, commerce, &c., of the countries in which
they reside. London, 1873.................................... .........  . 1
Guizot, F. P. G. History of France to the year 1789. 
Translated by R. Black. Vol. 2. London, 1873. . . 1
H.
Hailman, W. N. Twelve lectures on the history of pedagogy.
Cincinnati, 1874.............................................. ......... . . 1
Hallock, W. A. The venerable Mayhews, and Indians of 
Martha’s Vineyard. New York, 1874. 1
Hammond, W . A. Clinical lectures on the diseases of the 
nervous system. Edited by T. M. B. Cross. New York,
1874.............................................................................................. 1
Hansard, T. C. Parliamentary debates. 3d series, vol. 214- 
217. London, 1873. . . . . . . . .  4
Hardwick, C. History of the Christian church during the 
reformation. 3d ed., revised by W. Stubbs. London, 1873. 1
Harper’s new monthly magazine. Vol. 47, 48. New York,
1873-74........................................................................................2
Harper’s weekly. Vol. 17. New York, 1873. 1
Hay, Sir J. D. Ashanti and the gold coast. London, 1874. 1
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Haydigf Joseph. Dictionary of dates and universal informa­
tion. 14th ed., by B. Vincent. New York, 1873. . . 1
Hellwald, F. von. The Russians in Central Asia. Translated 
by T. Wirgman. London, 1874. . . . . .  1
Hill, W. II. Elements of philosophy. 2d ed. Baltimore,
1873..............................................................................................1
Hobart, B. History of Abington, Mass. Boston, 1866. . 1
Hodge, C. What is Darwinism ? New York, 1874. . . 1
Holmes, W. C., & Co. Instructions for the management of 
gasworks. London, 1874. . . . . . 1
Hopkins, Gl. M. Atlas of the city of Newton, Mass. Phila­
delphia, 1874..................................................................... 1
-------- Atlas of Suffolk County. Vol. 1, including Boston
proper. Philadelphia, 1874. . . . . . .  1
■-------- Same. Vol. 2, late city of Roxbury. Philadelphia,
1873.................................................................................... 1
-------- Same. Vol. 3, including South Boston and Dorches­
ter. Philadelphia, 1874.................................................. 1
-------- Same. Vol. 4, including East Boston, Chelsea, Re­
vere, and Winthrop. Philadelphia, 1874.....................1
Hopkins, M. The law of love and love as a law ; or, Christ­
ian ethics. 7th ed. New York, 1873.......................... 1
-------- Outline study of man. New York, 1873. . . .  1
Hosack, J. Mary, Queen of Scots, and her accusers. 2d ed.
Vol. 2. Edinburgh, 1874. . . . . . . .  1
Howard, N., Jr. Practice reports in the Supreme Court and 
Court of Appeals of the state of New York. Vol. 16-45.
Albany, 1863-73..........................................................  20
Hunter, G-. Y. Health in India. London, 1873. . . .  1
Hunter, R. History of the missions of the Free Church of 
Scotland in India and Africa. With prefatory note by C. J. 
Brown. London, 1873. . . . . . . .  1
Huristone, E. T., and Coltman, F. J. Exchequer reports.
Vol. 3. J. Parsons, editor. Philadelphia, 1869. . . 1
•-------- and Norman, J. P. Exchequer reports. Vol. 4-7.
II. Wharton, editor. Philadelphia, 1864-71. . . .  4
Hutchinson, T. J. Two years in Peru. London, 1873. . 2
Huxley, T. H. Critiques and addresses. New York, 1873. . 1
-------- Evidence as to man’s place in nature. New York,
1872....................................................................................1
—  Manual of the anatomy of vertebrated animals. New 
York, 1872. 1
1874.] PUBLIC DOCUMENT—N o. 3. 15
VOLUM ES.
Huxley, T. H. More criticisms on Darwin, and administra­
tive nihilism. New York, 1 8 7 3 . ..................................... 1
I.
Illinois. Statutes: analytical digest of the general laws, 
1818-74. Edited by E. L. and W. L. Gross. Vol. 2, 3. 
Springfield, 1873.............................................  2
J.
Jackson, Sir G. The Bath archives. Diaries and letters,
1809-16. Edited by Lady Jackson. London, 1873. . . 2
Jackson, T. G. Modern Gothic architecture. London, 1873. 1
Jenkins, E. Glances at inner England. London, 1874. . 1
Jesuits in conflict: labours and sufferings in the times of 
Queen Elizabeth and her successors. London, 1873. . . 1
Johnson, S. Oriental religions. India. Boston, 1873. . 1
Johnston, J. History of the towns of Bristol and Bremen, 
in the state of Maine, including the Pemaquid settlement.
Albany, 1873.............................................................................. 1
Journal de l’instruction publique. 17e vol., 1873. Quebec,
1873............................................................................................. 1
Journal of education for Ontario. Yol. 26, 1873. Toronto,
1873............................................................................................. 1
Journal of education for Quebec. Yol. 16, 17. Quebec,
1872-73....................................................................................... 2
Julianus, F. C. Roman emperor. Arguments against the 
Christians. Edited by W. Nevins. London, 1873, , . 1
K.
Kent, J. Commentaries on American law. 12th ed. Edited
by O. W. Holmes, Jr. Boston, 1873. . . . .  4
Kenyon, G. T. Life of Lloyd, 1st Lord Kenyon. London,
1873................................................................... 1
Keyes, E. W. Reports of cases in the Court of Appeals of 
the state of New York. Albany, 1867-69. . . .  4
Killen, J. M. Our friends in heaven. Edinburgh, 1870. . 1
King, C. W. Early Christian numismatics, and other anti­
quarian tracts. London, 1873. . . . . . .  1
Kingsley, C, Health and education, New York, 1874, , 1
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Kingston, W. H. G-. Great African travellers, from Mungo 
Park to Livingstone and Stanley. London, 1874. . - . 1
Kitchin, G. W. History of France down to the year 1453. 
Oxford, 1873........................................................................................1
L.
Langford, J. A. Modern Birmingham and its institutions, 
1841-71. Vol. 1. Birmingham, 1873. 1
Law magazine and review. New series, vol. 2. London, 1873. 1
Law reports. Chancery apipeal cases, including bankruptcy 
and lunacy cases. Edited by G. H. Hemming. Vol. 8. 
London, 1873. . . . . . . . . .  1
-------- Court of Common Pleas. Reported by J. Scott and
E. Lumley. Edited by J. R. Bulwer. Vol. 8. London,
1873......................................................................................................1
------- - Court of Exchequer. Reported by J. Anstie and A.
Charles. Edited by J. R. Bulwer. Vol. 8. London,
1873......................................................................................................1
-------- Court of Queen’s Bench. Reported by W. Mills and
II. Holroyd, and in the Bail Court by A. Wilson. Edited
by J. R. Bulwer. Vol. 8. London, 1873........................................1
-------- Courts of Probate and Divorce. Reported bjr R.
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Appeals, and the Criminal Courts of Delaware. By J. W. 
Houston. Vol. 3. Wilmington, 1873. . . . .  1
FLORIDA.
Acts and resolutions, 7th session, 1874, with constitutional 
amendments. Tallahassee, 1874. . . . . .  1
GEORGIA.
Acts and resolutions, 1874. Savannah, 1874. . . .  1
Journal of the Senate, 1874. Savannah, 1874. . . .  1
Journal of the House, 1874. Savannah, 1874. . . .  1
Reports of cases in the Supreme Court. Vol. 46-48. By 
II. Jackson. Macon, 1873-74. . . . . . .  3
Code of Georgia. Prepared by R. IT. Clark, T. R. R. Cobb, 
and D. Irwin. 2d od., revised. Macon, 1873. . . .  1
1874,] PUBLIC DOCUMENT—No. 3.
Journal of the Senate, 28th General Assembly, 1873. Spring-
field, 1873....................................................................................
Journal of the House, 28th General Assembly, 1873. Spring-
field, 1873. ..........................................................................
Reports made to the General Assembly, 28th session, 1873.
Springfield, 1873-74...................................................................
Reports of cases in the Supreme Court. By N. L. Freeman.
Vói. 57-62. Springfield, 1873-74. . . ' .
Transactions of the Department of Agriculture for 1872, 73.
Voi. 10, 11. Springfield, 1873-74. . . . . .  
3d annual report of the Railroad and Warehouse Commission,
1873. Springfield, 1874............................................................
Geological Survey of Illinois. A. H. Worthen, director. Voi. 
5. Springfield, 1873. . . . . . . .
6th annual report of the Illinois Industrial University, 1872-3. 
Springfield, 1874.........................................................................
INDIANA.
Laws, special session, 1872, and 48th regular session, 1873. 
Indianapolis, 1872-73................................................................
Journal of the Senate, special session, 1872, and 48th regular 
session, 1873. Indianapolis, 1872-73. . . . .
Journal of the House of Representatives, special session, 1872, 
and 48th regular session, 1873. Indianapolis, 1872-73. .
Documentary journal, 1872-73. Indianapolis, 1872-73.
Reports of cases in the Supreme Court of Judicature. By J.
B. Black. Voi. 39-42. Indianapolis, 1873-74.
Annual report of the Secretary of State for 1873. Indianap­
olis, 1873......................................................................................
5th annual report of the Geological Survej* of Indiana. By 
E. T. Cox. Indianapolis, 1874. . . . . .
IOW A.
The code : containing all the statutes of a general nature, 
passed at the adjourned session of the 14th General As­
sembly. Des Moines, 1873. (2 copies.) . . . .
KANSAS.
Laws, 13th annual session, 1873. Topeka, 1873. .
Senate journal, 11th and 12th annual sessions, 1871, 72. To­
peka, 1871-72......................................... .........
29
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VOLUM ES.
House journal, llth-13th  annual sessions, 1871-73. Topeka,
1871-73............................................................................................... 3
Public documents of the state officers, 1872. Topeka, 1873.. 1
Reports of cases in the Supreme Court. By W. C. Webb.
Vol. 8-10. Topeka, 1873-74............................................................3
13th annual report of the Department of Public Instruction.
Topeka, 1873......................................................................................1
Catalogue of the law and miscellaneous books in the State 
Library. Topeka, 1873. . . . . . . .  1
Transactions of the State Board of Agriculture, 1872. To­
peka, 1873. . . . . . . . . .  1
KENTUCKY.
General statutes. Compiled by E. I. Bullock, J. M. Nesbitt, 
and G. W. Craddock. Frankfort, 1873. (2 copies.) . 2
LOUISIANA.
Acts, 1st and 2d sessions of the 2d Legislature, and 1st and 
2d sessions of the 3d Legislature. New Orleans, 1871-74.
(2 copies of 1 8 7 2 . ) ...........................................................2
Official journal of the proceedings of the Senate, 1871; extra 
sess., 1872, and regular sessions, 1873-74. New Orleans,
1871-74...................................................   3
Official journal of the proceedings of the House of Represen­
tatives, 1871 ; extra session, 1872 ; and regular sessions,
1873-74. New Orleans, 1871-74...........................................3
Documents of the 2d session, 2d Legislature, and the 1st and 
2d sessions, 3d Legislature. New Orleans, 1872-74.. . 3
Reports of cases in the Supreme Court. Yol. 22-24.. J.
Hawkins, reporter. New Orleans, 1870-72. . . .  3
Louisiana annual reports. Vol. 25, 1873. B}^  C. Gayarre.
New Orleans, 1873.................................................................... 1
Jewell’s Crescent City illustrated. New Orleans, 1873. • 1
M AINE.
Acts and resolves, 53d Legislature, 1874. Augusta, 1874. . 1
Documents, printed by order of the Legislature, 1873. Au­
gusta, 1873. . . . . • • • • •  1
Public documents, 1872-73. Augusta, 1873. . . . 1
Reports of cases in law and equity in the Supreme Judicial 
Court. By E. B. Smith. Yol. 61. Portland, 1874. . . 1
Annual report of the Board of Agriculture, 1872, 73. Au­
gusta, 1872-73. . . . . . . . . 2
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 31
V O L U M E S .
19th annual report of the State Superintendent of Common 
schools, 1872. Augusta, 1872................................................. 1
MARYLAND.
Laws, 1874. Annapolis, 1874. . . . . . .  1
Journal of the Senate, 1874. Annapolis, 1874. . . . 1
Journal of the House of Delegates. Annapolis, 1874. . . 1
Documents of the Senate and House. Annapolis, 1874. . 2
Deports of cases iii the Court of Appeals. By J. S. Stockett.
Vol. 37, 38. Baltimore, 1873-74. . . . . .  2
MICHIGAN.
Acts of the Legislature, 1873. Lansing, 1873. . . .  3
Joint documents for the year 1872. Lansing, 1872. . . 3
School laws of Michigan. Lansing, 1873, . . . .  1
36th annual report of the Superintendent of Public Instruc­
tion for the j’ear 1872. Lansing, 1872................................... 1
Manual for the use of the Legislature, 1873-74. Lansing,
1873......................................." ................................................. !
Michigan reports. Hoyt Post, reporter. Vol. 3, being vol.
25 of the series. Lansing, 1873..............................................1
Proceedings at the laying of the corner stone of the new Cap­
itol of Michigan, 2d Oct., 1873. Lansing, 1873. . . 1
3d annual report of the Commissioner of Insurance. Lan­
sing, 1873. ................................................................. ......... 2
4th annual report of the Secretary of State relating to the 
registry and return of births, marriages, and deaths, for the 
year 1870. Lansing, 1872. . . . . . .  1
2d annual report of the Michigan State Pomological Society,
for the year 1872. Lansing, 1873........................................... 1
Geological Survey of Michigan. Upper peninsula, 1869-73.
By T. B. Brooks, and others. New York, 1873. . . 2
Statistics of Michigan, collected for the ninth census of the
U. S., June 1, 1870. Lansing, 1873, . . . .  1
MINNESOTA.
General laws, loth session, 1873. Saint Paul, 1873. . . 1
Journal of the Senate, loth session, 1873. Saint Paul, 1873. 1
Journal of the House of Representatives, loth session, 1873.
Saint Paul, 1873................................................................  . 1
Executive documents for the year 1872. Saint Paul, 1873. . 1
Deports of cases in the Supreme Court. Vol. 17-19. By W.
A. Spencer. St. Paul, 1873-74. 3
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MISSISSIPPI.
V O L ra iE S .
Laws, called session, 1873, and regular session, 1874. Jack- 
son, 1874. (2 copies.) . . . . . . .  4
Journal of the Senate, called session, 1873, and regular ses­
sion, 1874. Jackson, 1873-74. . . . . . .  4
Journal of the House of Representatives, called session, 1873, 
and regular session, 1874. Jackson, 1873-74. . . .  4
Appendix to Senate journal, 1874. Jackson, 1874. . . 4
Reports of cases in the High Court of Errors and Appeals.
Vol. 41. By R. 0 . Reynolds. New York, 1868. . . 1
Mississippi reports. Vol. 43-48. By J. S. Morris. Jack- 
son and Chicago, 1 8 7 1 - 7 3 . ......................................................6
MISSOURI.
Laws, adjourned session, 23d General Assembly, 1865, and 
adjourned session, 25th General Assembly, 1870. Jeffer­
son City, 1866-70....................................................   2
General and local laws, adjourned session, 27th General As­
sembly, 1874. Jefferson City-, 1874. (3 copies.). . . 3
Reports of cases in the Supreme Court. By T. A. Post.
Vol. 51-55. St. Louis, 1873-74. . . . . .  0
MONTANA.
Reports of cases in the Supreme Court. By H. N. Blake.
Vol. 1. Virginia City, 1873. . . . . . .  1
NEBRASKA.
General statutes, in force Sept. 1, 1873. By G. A. Brown.
Lincoln, 1873......................................................................................1
Reports of cases in the Supreme Court. By J. M. Wool-
worth. Chicago, 1873...................................................................... 1
4th annual report of the State Board of Agriculture. Lin­
coln, 1 8 7 3 . ................................................................................. 1
NEVADA.
Compiled laws, embracing statutes of 1861 to 1873. By M.
S. Bonnifield and T. W. I-Iealy. Carson City, 1873. . . 2
NEW HAMPSHIRE.
Laws, June session, 1873. Concord, 1873. (3 copies.) . 3
Journals of the Senate and House of Representatives. June 
session, 1873. Concord, 1873.........................................................1
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 33
V O L U M E S .
Reports to the Senate and House of Representatives, 1871—
73. Nashua and Manchester, 1871-73..................................3
Reports of cases in the Supreme Judicial Court. J. M. Shir­
ley, reporter. Yol. 51, 52. Concord, 1873. . . .  2
lst-3d annual reports of the Board of Agriculture. Nashua 
and Manchester, 1871-73......................................................... 3
NEW JERSEY.
Acts of the 97th Legislature. Morristown, 1873. . . .  2
Journal of the 96th and 97tli sessions of the Legislature.
Somerville and Newark, 1872-73............................................ 2
Minutes of the votes and proceedings of the 96th and 97th 
General Assembly. Bridgeton and Burlington, 1872-73. . 2
Documents of the 97th Legislature. Jersey City, 1873. . 1
Reports of cases in the Court of Chancery, the Prerogative 
Court, and, on appeal, in the Court of Errors and Appeals.
C. E. Green, reporter. Vol. 8. Trenton, 1873. . . 1
Reports of cases in the Supreme Court and the Court of 
Errors and Appeals. P. D. Vroom, reporter. Yol. 6. 
Trenton, 1873. . . . . . . . . .  1
NEW YORK.
Laws, 96th session of the Legislature, 1873. Albany, 1873. 1
Journal of the Senate, 95th and 96th sessions, 1872-73. Al­
bany, 1872-73.............................................................................2
Journal of the Assembly, 95th and 96th sessions, 1872-73.
• Albanj-, 1872-73..................................................................................4
Documents of the Senate, 94th session, 1871, vol. 4; 95th 
session, 1872, vol. 1-7; 96th session, 1873, vol. 1-4.
Albany, 1871-73............................................................................  12-
Documents of the Assembly, 95th session, 1872 ; 96th ses­
sion, 1873. Albany, 1872-73...................................................... 21
Reports of cases in the Court of Appeals. By H. E. Sickels.
Vol. 5-8. New York, Í873-74........................................................ 4
Reports of cases in the Supreme Court. By A. Lansing.
Vol. 7. New York, 1873...................................................................1
86th annual report of the Regents of the University. Al­
bany, 1873...................................................................................
23d-25th annual reports of the Regents of the University on 
the condition of the State Cabinet of Natural History.
Albany, 1872-73................................................................................. 3
55th and 56th annual reports of the State Library. Albany,
1873-74.
5
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V O LU M ES.
Annual report of the Superintendent of the Banking Depart­
ment. Alban)', 1874. . . . . . . .  1
19th annual report of the Superintendent of Public Instruc­
tion. Albanj', 1873. . . . . . . . .  1
Proceedings in the Court of Impeachment of G. G. Barnard. 
Albany, 1874................................................... ........  3
NORTH CAROLINA.
Laws and resolutions, 1873-74. Raleigh, 1874. (2 copies.) 2
Battle’s revisal of the public statutes, 1872-3. Raleigh, 1873.
(3 copies.) . . . . . . . . .  3
Legislative manual and political register, 1874. Raleigh,
1874...................................................................................... 1
North Carolina reports. Vol. 69, 70. By T. L. Hargrove. 
Raleigh, 1873-74................................................................2
OHIO.
General and local laws and joint resolutions, 60th General 
Assembly, adjourned session, 1873. Columbus, 1873. . 1
Journal of the Senate, 1872, 73. Columbus, 1872-73. . . 2
Journal of the House of Representatives, 1872, 73. Colum­
bus, 1872-73. . . . . . . . . .  2
Executive documents, 1872, 73. Columbus, 1873-74. . . 4
Reports of cases in the Supreme Court. By M. M. Granger.
New series, vol. 22, 23. Cincinnati, 1873-74. . . .  2
Annual report of the Auditor of State, 1872, 73. Columbus,
1873-74................................................................................................2
6th and 7th annual reports of the Commissioner of Railroads 
and Telegraphs, 1872, 73. Columbus, 1873-74. . . 2
Annual reports of the Secretary of State, including the sta­
tistical report for the years 1872, 73. Columbus, 1873-74. 2
26th and 27th annual reports of the State Board of Agricul­
ture for the years 1871, 72. Columbus, 1872-73. . . 2
19th annual report of the State Commissioner of Common 
Schools for 1872, 73. Columbus, 1873-74. . . .  2
Report of the Geological Survey of Ohio. Yol. 1, part 2. 
Palaeontology. Columbus, 1873......................................................1
PENNSYLVANIA.
Laws, 1873. Harrisburg, 1873. . . . . . .  1
Journal of the Senate, 1873. Harrisburg, 1873. . . .  1
Journal of the House of Representatives, 1873. Harrisburg,
1873...................................................................................................... 1
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 35
V O L U M E S .
Common school laws. Harrisburg, 1873. . . . . 1
Miscellaneous documents, 1873. Harrisburg, 1873. . . 3
Reports' of Heads of Departments, 1872. Harrisburg, 1873. 1
Rules and decisions of the General Assembly. By J. A. 
Smull. Harrisburg, 1873. . . . . . . .  1
Pennsylvania state reports. Vol. 70-73. By P. F. Smith.
Yol. 20-23. Philadelphia, 1873-74. . . . . .  4
Annual report of the Auditor-General, and of the railroad, 
canal and telegraph companies for the year 1872. Harris­
burg, 1873. . . . . . . . . . .  1
3d annual report of the Board of Commissioners of Public 
Charities. Harrisburg, 1873. . . .  1
Catalogue of the Pennsylvania State Library. Harrisburg,
1873.. 1
Report of the Superintendent of Common Schools, for the 
years 1872 and 1873. Harrisburg, 1872-74. (2 copies of
1873. ) . .......................................................................... 2
Reports of inspectors of mines of the anthracite coal regions,
for the year 1872. Harrisburg, 1873. . . . .  1
RHODE ISLAND.
Acts and resolves, May session, 1873, and January session,
1874. Providence, 1873-74..............................................................1
Reports of cases in the Supreme Court. Vol. 9. J. F. To-
bey, reporter. Providence, 1873...................................................... 1
SOUTH CAROLINA.
Acts and joint resolutions, regular session, 1872-73. Colum­
bia, 1873...............................................................................................1
Revised statutes, 1869. Columbia, 1873............................................1
Journal of the Senate, regular session, 1872-3. Columbia,
1873.......................................................................................................1
Journal of the House of Representatives, regular session,
1872-73. Columbia, 1873. . . . . . .  1
Reports and resolutions, regular session, 1872-73. Columbia,
1873...................................................................................................... 1
Reports of cases in the Supreme Court. Vol. 3. By J. S.
G. Richardson. Columbia, 1873................................................... 1
TENNESSEE.
Reports of cases in the Supreme Court. J. B. IJeskell, re­
porter. Vol. 3, 4. Nashville, 1872-73. 2
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TEXAS.
General laws, 14th Legislature, 1874. Houston, 1874. . 
Reports of cases in the Supreme Court. By E. M. Wheelock, 
Yol. 34-37. Austin and Houston, 1872-74.
V O LU M ES.
1
VERMONT.
Reports of cases in the Supreme Court. By J. W. Rowell.
Vol. 45. New series, vol. 1. Montpelier, 1873.
Vermont legislative documents, biennial session, 1872. Yol.
3. Montpelier, 1 8 7 2 . .......................................................
Proceedings of the Vermont Historical Society, 1872. Mont­
pelier, 1872..................................................................................
Records of the Council of Safety and Governor and Council 
of Vermont, from July, 1775, to December, 1777. Vol. 1. 
Edited by E. P. Walton. Montpelier, 1873.
VIRGINIA.
Third edition of the code of Virginia, including legislation to 
Jan. 1, 1874. Prepared by G. W. Munford. Richmond,
1873..............................................................................................
Journal of the Senate [and documents], 1871-72, 72-73. 
Richmond, 1871-72. . . . . . . . .
Journal of the House of Delegates [and' documents], 1871-
72, 72-73. Richmond, 1872-73..............................................
Annual reports of the internal improvement companies, to 
the Board of Public Works, 1871, 72. Richmond, 1872. • . 
Annual reports of officers, boards and institutions, 1871-73. 
Richmond, 1871-73. .
WEST VIRGINIA.
Acts, 1869, 72, 72-3. Wheeling and Charleston, 1869-73. 
Journal of the Senate, 1872. Charleston, 1872. .
Journal of the House of Delegates, 1872. Charleston, 1872 
Reports of cases in the Supreme Court of Appeals. B}- J . M 
Hagans. Vol. 5. Wheeling, 1873................................
WISCONSIN.
Laws, 1873. Madison, 1873. . . . . . .
General laws, 1872. Madison, 1872. . . . . .
Private and local laws, 1872. Madison, 1872.
Senate journal, 25th and 26th annual sessions, 1872, 73. 
Madison, 1872-73. . . . . . . . .
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 37
VOLUMES.
Assembly journal, 25th and 26tli annual sessions, 1872, 73. 
Madison, 1872-73. . . . . . . . .  2
Governor’s message and accompanying documents, 1871, 72.
Madison, 1872-73............................................................................... 4
Reports of cases in the Supreme Court, vol. 2. By S. U.
Pinney. Chicago, 1874..................................................................... 1
Reports of cases in the Supreme Court. By A. D. Smith.
Vol. 5. Chicago, 1874.......................................................................1
Reports of cases in the Supreme Court. 0 . M. Conover, 
reporter. Vol. 16, 21, 31. Chicago, 1873-74. . . .  3
Annual report of the Secretary of State for the year ending 
Sept. 30, 1873. Madison, 1873. . . . . .  1
Report and collections of the State Historical Society. Vol.
4, 5. Madison, 1859-68.................................................................2
369
Pamphlets received through the State Department by Exchange.
COLORADO.
PA M PH LETS.
Report of the Board of Immigration, 1873. Denver, 1874. . 1
Transactions of the annual exhibition of the Colorado Indus­
trial Association, 1873. Denver, 1874...................................1
CONNECTICUT.
Journal of the proceedings of the Convention of Delegates, at 
Hartford, Aug. 26, 1818, for the purpose of forming a con­
stitution. Hartford, 1 8 7 3 . ..............................................1
IOW A.
10th biennial report of the Iowa Institution for the Education 
of the Deaf and Dumb, 1872-73. Des Moines, 1873. . 1
KANSAS.
4th annual report of the State Librarian, 1873. Topeka,
1873..............................................................................................1
N EW  HAM PSHIRE.
Laws, June session, 1874. Concord, 1874. . 1
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OHIO.
P A M P H L E T S .
Annual message of the Governor. 1873. Columbus, 1873. . 1
Annual report of the Athens Lunatic Asylum, for the year
ending Nov. 15, 1872. Columbus, 1873................................1
17th annual report of the Board of Commissioners for Re­
form Schools, for the year 1872. Columbus, 1873. . . 1
34th annual report of the Board of Public Works, for the 
year 1872. Columbus, 1873. . . . . . .  1
34th and 35th annual reports of the Central Ohio Lunatic 
Asylum for the year 1872, 73. Columbus, 1873-74. . . 2
Annual report of the Comptroller of the Treasury, for the
year 1872. Columbus, 1873.................................................... 1
‘ 4th annual report of the Girls’ Industrial Home, for the year
1872. Columbus, 1873. . . . . . . .  1
13th annual report of the Longview Asylum for the year 1872. 
Columbus, 1873. . . . . . . . .  1
18th annual report of the Northern Ohio Lunatic Asylum, for 
the year 1872. Columbus, 1873. . . . . .  1
36th annual report of the Ohio Institution for the Education 
of the Blind, for the year 1872. Columbus, 1873. . . 1
46th annual report of the Ohio Institution for the Education 
of the Deaf and Dumb, for the year 1872. Columbus, 1873. 1
Annual report of the Ohio Penitentiary, for the year 1872.
Columbus, 1873. 1
3d annual report of the Ohio Soldiers’ and Sailors’ Orphans’ 
Home, for the year 1872. Columbus, 1872. . . .  1
16th annual report of the Ohio State Asylum for the Educa­
tion of Idiotic and Imbecile Youth for the year 1872. Co­
lumbus, 1873. . . . . . . . . .  1
18th annual report of the Southern Ohio Lunatic Asylum, for
the year 1872. Columbus, 1873......................................................1
28th annual report of the State Library, 1873. Columbus,
1 8 7 4 . . . . . . . . . . . .  1
Annual report of the Supervisor of Public Printing for the 
year 1872. Columbus, 1873. . . . . . .  1
Annual report of the Treasurer of State, for the year l872. 
Columbus, 1873. . . . . . . . .  1
Semi-annual reports of the Commissioners of the Sinking- 
Fund, for the year 1872. Columbus, 1873. . . .  1
Report of the Adjutant General for the years 1872, 73. Co­
lumbus, 1873-74................................................................................. 2
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 39
VERMONT.
Beport on the Vermont Insane Asylum, 1873. 
1873..................................................................
P A M P H L E T S .
Woodstock,
1
Transactions of the Vermont Dairymen’s Association, 1872,
73. St. Albans, 1872-73..........................................................2
31
Volu mes received from Foreign States by Exchange.
GREAT BRITAIN.
Royal Geographical Society.
V O L U M E S .
Journal of the Koyal Geographical Society. Vol. 42. Lon­
don, 1873. . . . . . . . . . .  1
Proceedings of the Kojrnl Geographical Society. Vol. 17. 
London, 1873. . . . . . . . . .  1
CANADA.
Acts, 1st session, 2d Parliament, 1873. Ottawa, 1873. . 1
Journals of the Senate, 1st and 2d sessions, 2d Parliament,
1873. Ottawa, 1873-74. . . . . . . .  2
Journals of the House of Commons, 1st and 2d sessions, 2d 
Parliament, 1873. Ottawa, 1873-74. . . . .  2
Sessional papers. Vol. 5, 6, 1st session, 2d Parliament, 1873 ;
vol. 1-5, 1st session, 3d Pari. Ottawa, 1873-74. . . 7
Upper Canada Queen’s Bench reports. Vol. 33. Toronto,
1874...................................................................................................... 1
6th annual report of the Department of Marine and Fisheries,
1873. Ottawa, 1874. . . . . . . .  1
Canadian illustrated news. Portfolio and dominion guide for
1873. Montreal, 1873.......................................................................1
Census of Canada, 1870-71. Vol. 2. Ottawa, 1873. (2
c o p i e s . ) ........................................................................................... 2
Confederation, or the political and parliamentary history of 
Canada, 1864-71. Vol. 1. Toronto, 1872. 1
General report of the Minister of Public Works, for the fiscal 
year ending 30tli June, 1873. Ottawa, 1874. 1
Lovell’s Gazetteer of British North America. Montreal, 1873. 1
Public accounts, for the fiscal year ended 30th June, 1873. 
Ottawa, 1874. . . . . . . . . .  1
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V O L U M E S.
Report of the Minister of Agriculture, for the years 1872, 73. 
Ottawa, 1873-74. . . . . . . . .  2
Report of the Postmaster-G-eneral for the year ending 30th 
June, 1873. Ottawa, 1874. . . . . . .  1
Report on the state of the militia, for the years 1872, 73. 
Ottawa, 1873-74. . . . . . . . .  2
Report, returns, and statistics of the inland revenues, for the 
fiscal year ended 30th June, 1873. Ottawa, 1874. . . 1
Tables of trade and navigation for the year ending 30th June,
1873. Ottawa, 1874. . . . . . . .  2
Toronto of old. By H. Scadding. Toronto, 1873. . . 1
ONTARIO.
Statutes of Ontario, 3d session, 2d Parliament, 1874. To­
ronto, 1874. . . . . . . . . .  1
Annual report of the normal, model, high and public schools 
of Ontario, for the year 1872. Toronto, 1874. . . . 1
SW EDEN.
Bidrag till sveriges officiela Statistik, 1870-71. Stockholm,
1872-73....................................................................................... 6
Weltausstellung 1873 in Wien. Schweden. Statistische mit- 
theilungen von Elis Sidenbladh. Stockholm, 1873. . . 1
41
Pamphlets received from Foreign States by Exchange.
BADEN.
PAMPHLETS.
Uebersicht der bürgerlichen Rechtspflege im Grossherzogthum 
Baden während des Jahres 1872. Carlsruhe, 1873. . . 1
Uebersicht der Strafrechtspflege im Grossherzogthum Baden 
während des Jahres 1872. Carlsruhe, 1873. 1
BRITISH COLUMBIA.
2d annual report on the public schools of the province of Brit­
ish Columbia, for the year ending July 31, 1873. Yictoria,
1873.......................................*......................................................1
CANADA.
Canadian guide and book of reference. 1st ed. By II. La­
croix. Montreal, 1873. . . . . . . .  1
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 41
P A M P H L E T S .
1st report of the Commissioner of Inland Revenue, on the 
inspection of weights, measures and gas. Ottawa, 1874. . 1
Report of the Secretary of State, 1872, 73. Ottawa, 1872-74. 2
QUEBEC.
Report of the Minister of Public Instruction, for the 3-ear 1872, 
and in part for 1873. Montreal, 1873. (2 copies.) . . 2
9
Volumes received by Exchange o f Duplicates.
VOLUM ES.
Bigot, J. Relation de ce qvi s’est passé de plvs remarqvable 
dans la mission Abnaquise de Sainct Joseph de Sillery, 1684.
Manate, 1857. . . . . . . . . .  1
Birch, T. Life of Robert Boyle. London, 1744. . . . 1
Bowen, F. Documents of the constitution of England and 
America from Magna Charta to the federal constitution 6f
1789. Cambridge, 1854............................................................1
Bradford, W. A dialogue or third conference between some 
young men born in New England, and some ancient men of 
Holland and old England concerning the church and the 
government thereof. Edited by C. Deane. Boston, 1870. 1
Calendar of N. Y. colonial manuscripts, indorsed land papers,
1643-1803. Albany, 1864................................................................ 1
Campbell, C. Some materials for a memoir of J. D. Burk, 
with a sketch of the life of J. J. Burk. Albany, 1868. . 1
Chapman, F. W. The Pratt family. Hartford, 1864. . . 1
Dowse, T. Catalogue of the private library of Thomas
Dowse, of Cambridge. Boston, 1870..............................................1
Force, P. The national calendar, and annals of the United 
States for 1834. Vol. 12. Washington, 1834. 1
Gravier, J. Relation de ce qvi s’est passé dans la mission de 
l’immaculée conception, au pays des Illinois, 1693-94.
Manate, 1857........................................................................................1
Grigsby, H. B. Discourse on the life and character of L. W.
Tazewell, 29th June, 1860. Norfolk, 1860. 1
Heath, W. Memoirs of skirmishes, battles, and other mil­
itary events, during the American war. Boston, 1798. . 1
Higginson, T. W. Army life in a black regiment. Boston,
1870. . ........................................................1
Holyoke,''E. A. Memoir of E. A. Holyoke. Boston, 1829. . 1
6
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Wayland, Mass. Wayland in the civil war of 1861-65. 
Wayland, 1871. . . . . . . . . .  1
15
Volumes received by Donation.
VOLUMES.
Adams, C. F. Address on the life, character, and services of 
W. H. Seward. Alban}', 1873. . . . . . .  1
American Board of Commissioners for Foreign Missions. 63d 
annual report, 1873. . . . . . . . . 1
American Colonization Society. Memorial of the semi-cen­
tennial anniversar}', Jan. 15, 1867. Washington, 1867. . 1
American Congregational Association. Proceedings at the 
dedication of the Congregational House, Feb. 12, 1873. 
Boston, 1873. . . . . . . . . .  1
American Pharmaceutical Association. Proceedings at the 
21st annual meeting, held in Richmond, September, 1873. 
Philadelphia, 1874. . . . . . . . .  1
Boston. Documents of the city, for the year 1873. Bos­
ton, 1874. . . . . . . . . . .  4
-------- Board o f Health. 2d annual report, 1874. Boston,
1874......................................................................................................1
-------- City Hospital. 9th report of the trustees. Boston,
1873 .................................................................................................. 1
--------  Commission on Annexation. Report on the subject of
the annexation of certain neighboring cities and towns to 
Boston. Boston, 1873. . . . . . . .  1
-------- School Committee. Annual report, 1873. Boston,
1874 ...................................................................................................1
Boston morning journal. July, 1873—June 1874. Boston,
1873-74.......................................................................................... 2
Boston University. Year book. Vol. 1. Boston, 1874. . 1
British and American Mixed Commission. American and 
British claims. Memorials, demurrers, briefs and decisions. 
Washington, 1873. . . . . . . . .  1
■------------------ Appendix. Testimony. Washington, 1873. . 1
-------- British and American claims. Memorials, demurrers,
briefs and decisions. Washington, 1873. . . . .  34
-------- -------Appendix. Testimony. Washington, 1873. . 38
-------- Final award, list of cases and index. Washington,
1873...................................................................................................... 1
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 43
V O L U M E S .
Brookline. Public Library. Catalogue. Cambridge, 1873. . 1
Brussels. Société Malacologique de Belgique. Annales, 
tome 6, 7. Bruxelles, 1871—72. . . . . . .  2
--------------- Procès-verbaux des séances. Tome 2, année
1873. Bruxelles, 1873. . . . . . . .  1
Bunker Hill Monument Association. Proceedings at the an­
nual meeting, June 17, 1873, with the address of G. W. 
Warren. Boston, 1873. . . . . . . .  1
Cudmore, P. The Irish republic. Saint Paul, 1871. . . 1
District of Columbia. Report of the Board of Public Works,
1873. Washington, 1873................................................................. 1
Earle, P. [Reports and essays relating to insanity and insane 
asylums.] 1845-73. . . . . . . . .  1
Evangelical Alliance Conference. History, essays, orations, 
etc., of the 6th general conference. New York, 1874. . 1
Gewerbeblatt für das Grossherzogthum Hessen. 36er Jahr­
gang, 1873. Darmstadt, 1873......................................................1
Harvard College. Harvard University catalogue, 1873-74.
Cambridge, 1874. . . . . . . . i
Indianapolis. Public Library. Catalogue, 1873. Indianap­
olis, 1873................................................  1 „
Iowa. Superintendent o f Public Instruction. Biennial report.
Des Moines, 1874................................................................................ 1
Kennedy, J. P. Report on the memorial of the friends of
African colonization. Washington, 1843....................................... 1
Knights Templars of Ohio. Proceedings of the Grand Com-
mandery, 1854-63. Dayton, 1873...................................................1
Lawrence. Free Public Library. Catalogue, 1873. Law­
rence, 1873........................................................................................... 1
Loubat, J. F. Narrative of the mission to Russia, in 1866, 
of G. V. Fox. Edited by J. D. Champlin, Jr. New York,
1873............................. ' .................................................................... 1
Massachusetts Encampment of Volunteer Militia at Concord. 
Journalistic history of the state encampment, 1859, 70. 
[Newspaper cuttings.] . . . . . . .  2
Merriam, M. B. Home life in Africa. Boston, 1868. . . 1
Missionary herald, for the year 1873. Vol. 69. Cambridge,
1873............................................................................................. . 1
Museum of Comparative Zoology. Illustrated catalogue.
No. 7. Revision of the echini, by A. Agassiz, parts 3, 4.
Cambridge, 1873..................................................................................2
Netherlands. Geregtelijke statistiek van het koningrijk der 
Nederlanden, 1870. • ’s Gravenhage, 1873. . . .  1
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New York, City. Commissioners of Public Paries. lst-2d 
annual reports. New York, 1871-72. . . 2
New York Chamber Of Commerce. 16th annual report, 1873-4.
New York, 1874......................................................................... 1
New York Historical Society. Collections, 1871, 72. New 
York, 1872-73. . . . . . . . . .  2
Our dumb animals. Yol. 5, 6. Boston, 1872-73. . . 2
Pennsylvania Historical Society. Memoirs, vol. 11. Phila­
delphia, 1874...................................................................................... 1
Philadelphia. Board o f Health. Report, 1873. Philadel­
phia, 1874. . . . . . . . . .  1
Public ledger almanacs, for the years 1870-73. Philadel­
phia, 1873. . . . . . . . . .  1
Quincy, J. Memoir of Josiah Quincy, Jr. 1744-1755. 2d 
ed. Boston, 1874. . . . . . . . .  1
Revere, P. J., and E. H. R. Memorial. Boston, 1874. . 1
San Francisco, City and County. Department of Common 
Schools. 20th annual report, for the school year ending 
June 30, 1873. San Francisco, 1873. . . . .  1
Stevens, II. American books with tails to ’em. Pocket list 
of the incomplete American periodicals, transactions, etc., 
supplied to the British Museum and other libraries. Lon­
don, 1873.............................................................................................1
Swedenborg, E. Angelic wisdom concerning the divine love 
and the divine wisdom. New York, 1 8 7 2 . . . . .  1
-------- Angelic wisdom concerning the divine providence.
New York, 1873. . . . . . . . .  1
------- - The Apocalypse revealed. New ed. New York,
1873. . ....................................................... ......... 1
-------- Arcana ccelestia. The heavenly arcana contained in
the Holy Scriptures unfolded. New York, 1870-73. . . 10
-------- Conjugial love. New York, 1871.................................... 1
-------- Four leading doctrines of the New Church. New .
York, 1873. . . . . . . . . .  1
-------— Heaven and its wonders, the world of spirits, and
hell. Translated b}' S. Noble. New York, 1872. . . 1
-------- - Miscellaneous theological works. New York, 1871. . 1
-------- The true Christian religion. New York, 1871. . . 1
United States. Department o f State. The case of the United 
States, to be laid before the Tribunal of Arbitration at 
Geneva. Washington, 1872. . . . . . .  1
--------  ------ Papers relating to foreign relations, 1873.
¡^Washington, 1873. 2
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 45
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United States. Department of the Treasury. Annual report 
on the state of the finances, 1878. By W. A. Richardson. 
Washington, 1873. (2 copies.) . . . . .  2
.-------------- United States Treasury register, 1873. Wash­
ington, 1873. . . . . . . .  * . 1
— ---Department o f War. Tables and formulae useful in
surveying, geodesy, and practical astronomy. 3d ed. 
Washington, 1873.......................................................................1
--------- Engineer Department. Annual report of the Chief of
Engineers for the year 1873. Washington, 1873. . . 1
— --Naval Observatory. Astronomical and meteorological
observations made during the year 1871. Washington,
1873...................................................................................................... 1
-------- Patent Office. Specifications and drawings of patents
issued during March, 1873—March, 1874. Washington,
1873-1874....................................................................................  13
-------------- General index of the Official gazette and monthty
volumes of patents. Washington, 1874. 1
Vermont. 15th report relating to the registry and returns of 
births, marriages and’deaths for 1871. Rutland, 1873. . 1
Zeitschrift fiir die landwirthschaftliclien Vereine des Gross- 
herzogthums Hessen. 43er Jahrgang, 1873. Darmstadt,
1873...................................................................................................... 1
Wisconsin State Historical Society. Catalogue of the library. 
Madison, 1873. . . . . . . . . .  1
Woburn directory, also Winchester directory. Woburn, 1874. 1
Wright, E. Politics and mysteries of life insurance. Boston,
1873. (2 c o p i e s . ) ....................................................................... 2
—t—  Savings bank life insurance. Boston, 1872. (2
c o p i e s . ) ............................................................................................2
178
Pamphlets received by Donation.
PA M PH LETS.
Adams, C. F. Address delivered at Cambridge before the 
Society of the Phi Beta Kappa, 26th June, 1873. Cam­
bridge, 1873................................................................................ 1
American Antiquarian Society. Proceedings, annual meeting,
1873, and semi-annual meeting, 1874. Worcester, 1874. . 2
American Congregational Association. 21st annual report. 
Boston, 1874........................................... . . . .  . 1
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American Education Societj'. 58th annual report. 
1874.....................................................................................
P A M P H L E T S .
Boston,
American Social Science Association. Journal, no. 6, 7,
July—Sept., 1874. New York, 1874. . . . .  2
Andover. Memorial Hall. Historical Sketch. Lawrence,
1873 ..........................................................................................1
Baltimore. Mercantile Library Association. 34th annual re­
port. Baltimore, 1874. . . . . . . .  1
Bell, J. B. 3d biennial register of the Massachusetts com- 
mandery of the military order of the Lo}’al Legion of the 
United States. Boston, 1874. . . . . . .  1
Boston. Old /South Meeting-House. Arguments and evidence 
in behalf of pew-owners desirous of preserving the building 
for the continuance of public worship therein. Boston,
1874 ..........................................................................................1
-------- Provident Association. 20th and 22d annual reports,
1871-73. Boston, 1871-73. (2 copies of 1871.) . . 3
•-------- Public Library. Annual report, 1874. Boston, 1874. 1
--------------- Bulletin. No. 27-30. Boston, 1873-74. . . 3
Boston collectorship, The. Report of the committee of mer­
chants, March, 1874. Boston, 1874. . . . . .  1
Boston University. School of Medicine. 1st annual an­
nouncement, 1873. Boston, 1873. . . . . .  1
--------------- Opening exercises and address by W. E. Payne,
at Wesleyan Hall, Nov. 5, 1873. Boston, 1874. . . 2
Bradlee, C. D. Sermon preached March 15, 1874, a tribute 
[to] Millard Fillmore and Charles Sumner. Boston, 1874. 1
Brookline, Mass. Public Library. 17th annual report. Bos­
ton, 1874. . . . . .  . . . . . . 1
Brooklyn, N. T. Mercantile Library Association. 16 th annual 
Brooklyn, 1874. . . . . . . . .  1
Brooks, Phillips. Address, May 30, 1873, at the dedication 
of the Memorial Hall, Andover. Andover, 1873. . . 1
Capen, N. The usury laws. Albany, 1873. (2 copies.) . 2
Chicago. Public Library. 2d annual report. Chicago, 1874. 1
Clark, W. S. The circulation of sap in plants, a lecture. 
Boston, 1874. . . . . . . . . .  1
Cobden Club, London. Report of the proceedings at the 
dinner, June 28, 1878. Speech of D. A. Wells. London,
1873. . ....................................................... 1
Dorr, E. P. Brief sketch of the first monitor and its in­
ventor. Buffalo, 1874. . . . . . . .  1
1874.] PUBLIC DOCUMENT-No. 3. 47
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Emerson, G. B. What we owe to Louis Agassiz; as a teacher.
Boston, 1874...................................................................... . 1
Freemasons. Proceedings of the Grand Chapter of Royal 
Arch Masons of Ohio, 57th annual convocation, at Toledo,
Sept. 2-4, 1873. Columbus, 1873........................................... 1
--------Proceedings of the Prince Hall Grand Lodge of Free
and Accepted Masons, for the year 1873. Boston, 1874.
(2 copies.) . . . . . . . . .  2
Goss, E. II. Early bells of Massachusetts. Boston, 1874. . 1
Harvard College. Annual report of the president, 1872-73.
Cambridge, 1873-74................................................. ......... . g
------- Bussey Institution. Bulletin, 1874. Cambridge, 1874. 1
■-------------- Same. Part 2. Cambridge, 1874. . . .  1
Hawkins, D. A. Report of the Committee on Education of 
the New York City Council of Political Reform upon com­
pulsory education. New York, 1874. . . . . l
Hayden, L. Letter to Judge Sims of Savannah. Boston,
1874........................................................................................................
Knights Templars of Ohio. Proceedings of the Grand Com- 
mandery, at the 31st annual conclave, held at Toledo, Sept.
2-4, 1873. Columbus, 1873. . . . . . .  1
Leeds Philosophical and Literary Society. 54th report of the
council, May 5, 1874. Leeds, 1874........................................ 1
Lewis, J. M. Inaugural address. Lynn, 1874. . . . 1
Massachusetts. Statement on behalf of the Commonwealth, 
concerning the bill “ To enable purchasers of railroads to
operate the same.” Boston, 1871...................................................... 1
Massachusetts General Hospital. 60th annual report, 1873. 
Boston, 1874. . . . . . . . . .  1
Massachusetts Historical Society. Proceedings of a special 
meeting, Dec. 16, 1873, the 100th anniversary of the de­
struction of the tea in Boston Harbor. Boston, 1874. . 1
Merriam, C. L. Banking and currency. Speech in the House 
of Representatives, March 27, 1874. Washington, 1874. . 1
Museum of Comparative Zoology. Annual report of the
trustees for 1873. Boston, 1874.......................................................1
--------Bulletin, vol. 3, no. 7-10. Cambridge, 1873-74. . 4
-------- -Illustrated catalogue, no. 7, part 4; no. 8, part 1.
Cambridge, 1874..................................................................................2
-------- Anderson School o f Natural History at Penikese Island.
Organization and progress, report of trustees for 18715. 
Cambridge, 1874.............................................   1
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Hew Bedford. Free Public Library. 22d annual report.
New Bedford, 1874. . . . . . . . .  1
New England Female Medical College. 25th annual cata­
logue and announcement. Boston, 1873. . . . .  1
New Hampshire. Bank Commissioners. Report, 1874. Con­
cord, 1874. . . . . . . . . .  1
New York, City. Mercantile Library Association. 53d an­
nual report. New York, 1874. . . . . . .  1
New York, State. Prison Association. 27th, 28th, and pre­
liminary statement from the 29th annual report. New York,
1872-74....................................................................................... 3
Northampton. Clarke Institution for Deaf Mutes. lst-6th 
annual reports, 1867-73. Springfield, 1868-74. . . 7
-------- Free Public Library. Report. Northampton, 1874. . 1
Peabodjf Institute. 21st annual report. Peabody, 1873. . 1
Pennsylvania Institution for the Instruction of the Blind.
41st annual report, 1873. Philadelphia, 1874. (2 copies.) 2
Plunkett, T. F. Money-panics and specie payments. Pitts­
field, 1873....................................................................................1
Providence. 16th-18th annual reports, upon the births, mar­
riages, and deaths for the year 1870-72. By E. M. Stone. 
Providence, 1871-73. . . . . . . .  3
Quincy, J. Moderate houses for moderate means. Boston,
1874....................................................................................  1
Rhode Island Congregational Conference. Minutes of the 
Conference, 1873. Providence, 1873. (2 copies.) . . 2
San Francisco. Mercantile Library Association. 20th-21st 
annual reports, 1872-73. San Francisco, 1873-74. . . 2
Springfield. City Library Association. Annual report, 1873,
74. Springfield, 1873-74. . . . . . . .  2
Third chapter on the rule in Minot’s case. New York, 1874. 1
United States. Bureau of Education. Circular of informa­
tion. No. 4, 1873; no. 1, 1874. Washington, 1873-74. . 2
-------- Civil Service Commission. Report to thé president,
April 15, 1874. Washington, 1874. . . . . .  1
-------- Engineer Department. Report on the effects o f sea­
water and exposure upon the iron-pile shafts of Brandywine- 
shoal light-house. By J. D. lvurz, and M. R. Brown.
Washington, 1874.............................................................................. 1
--------------- Report of a reconnaissance in the Ute country,
in 1873, by E. II. Ruffner. Washington, 1874. 1
-------- Library of Congress. Annual report, 1873. Wash­
ington, 1873. . . . . . . . . .  1
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 49
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Watertown. Free Public Library. 6th annual report. Bos­
ton, 1874.
White, A. D. ' Scientific and industrial education in the U. S., 
an address. New York, 1874. . . . . . .  1
Worcester, dfass. Free Public Library. 14tli annual report,
1878. Worcester, 18.74. . . . . . . .  1
--------  Young Men’s ■Christian Association. Annual report,
1874. Worcester, 1874. . . .  1
Worcester County and City Pauper Lunatic Asylum. 19th 
and 20th annual reports. Worcester, 1872-73. . . .  2
Yale College. Catalogue of officers and students, 1873-74.
New Haven, 1873. . . . . . . . .  1
Yerrinton, J. M. W. Arguments of J. H. George [and oth­
ers] for and against the petition of the Eastern Railroad for 
increased passenger facilities in Boston. Boston, 1872. . 1
102
Volumes received from Officers of Government.
VOLUM ES.
Acts and resolves, in the years 1872, 78. Boston, 1873.
(6 copies.) . . . . . . . . .  6
Journal of the Senate, 1873, and extra session, 1872. Bos­
ton, 1873. . . . . . . . . . .  1
Journal of the House of Representatives, 1873, and extra 
session, 1872. Boston, 1873. . . . . . .  1
Public documents of the year 1871, vol. 2-4 ; 1872, vol. 1-4 ;
1873, vol. 1. Boston, 1872-74. (6 copies.) . . .  48
Manual for the use of the General Court. Boston, 1874.
(2 copies.) . . . . . . . . .  2
Massachusetts reports, 108, 109. A. G. Browne, Jr., re­
porter. Boston, 1873-74. (2 copies.) . . . .  4
Annual report of the Adjutant-General, 1873. Boston, 1874.
(6 copies.) 6
21st annual report of the Board of Agriculture for 1873. 
Boston, 1874. (6 copies.) . . . . . .  6
37th annual report of the Board of Education. Boston, 1874. 1
otk annual report of the Board of Railroad Commissioners-
Boston, 1874. (5 c o p i e s . ) ....................................................... 5
10th annual report of the Board of State Charities. Boston,
1874. (6 c o p i e s . ) ..........................................................................6
oth annual report of the State Board of Health. Boston,
1874. (5 c o p i e s . ) ......................................................................... 5»
7
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Index of the special railroad laws of Massachusetts. By #
E. L. Pierce. Boston, 1874. (2 copies.) . . . .  2
Report of the Auditor of Accounts, 1873. Boston, 1874.
(4 c o p i e s . ) ................................................................................. 4
School reports of towns and cities, 1872-73...................................... 6
School returns, 1873-4. . . . . . . . . .  1
* -----
104
Pamphlets received from Officers o f Government.
PAMPHLETS.
Abstract of the certificates of corporations, 1873. Boston,
1874. (2 c o p i e s . ) ................................................................ 2
Aggregate of polls, property, taxes, &c., as assessed May 1,
1873. Boston, 1874. (2 c o p i e s . ) .................................... 2
Annual report of the Attorney General, 1873. Boston, 1874.
(2 copies.) . . . . . . . . .  2
Annual report of the Commissioner of Savings Banks, 1873.
Boston, 1874. (2 c o p i e s . ) ..............................................2
[1st]—8th annual report of the Commissioners on Inland Fish­
eries, 1866-73. Boston, 1866-73. . . . . .  8
26th annual report of the Massachusetts School for Idiotic 
and Feeble-minded Youth, 1873. Boston, 1874. (2 copies.) 2 
Annual report of the Massachusetts State Prison, 1873. Bos­
ton, 1874. (2 c o p i e s . ) ......................................................2
42d annual report of the Perkins Institution and Massachu­
setts Asylum for the Blind. Boston, 1874. (2 copies.) . 2
20th annual report of the State Almshouse at Tewksbury,
1873. Boston, 1874. (2 c o p i e s . ) .................................... 2
18th annual report of the State Industrial School for Girls,
1873. Boston, 1874. (2 c o p i e s . ) ....................................2
Annual report of the Museum of Comparative Zoology, 1870,
71. Boston, 1871-72. . . . . . . .  2
18th annual report of the State Lunatic- Hospital at North­
ampton, 1873. Boston, 1874. (2 copies.) . . .  2
20th annual report of the State Lunatic Hospital at Taunton,
1873. Boston, 1874. (2 c o p i e s . ) .....................................2
41st annual report of the State Lunatic Hospital at TV orcester,
1873. Boston, 1874. (2 c o p i e s . ) ....................................2
20th annual report of the State Primary School at Monson,
1873. Boston, 1874. (2 c o p i e s . ) .....................................
27th annual report of the State Reform School, 1873. Bos­
ton, 1874. (2 c o p i e s . ) .......................................................
1874.] PUBLIC DOCUMENT—No. 3. 51
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20th annual report of the State Workhouse at Bridgewater,
1873. Boston, 1874. (2 c o p i e s . ) .............................................. 2
Annual report of the Surgeon-General, 1873. Boston, 1874.
(2 c o p i e s . ) ..........................................................................2
Constitution of the Commonwealth of Massachusetts. Bos­
ton, 1873. (2 c o p i e s . ) .....................................  2
Election sermon, Jan. 7, 1874. By R. G. Greene. Boston,
1874. (7 c o p i e s . ) ......................................................................... 7
Report of the Treasurer and Receiver-General, 1873. Boston,
1874. (2 c o p i e s . ) .........................................................................2
53
Map.
Plan of the Worcester and Shrewsbury R. R. Buttrick and 
Wheeler, civil engineers. Worcester, 1874. . . . 1
Number o f Volumes added to the Library, from October 1,1873, to 
September 30, 1874.
By Purchase, . . . . . . . . .  583
By Domestic Exchanges, . . . . . . .  612
By Foreign Exchanges, . . . . . . . .  41
By Donation, . . . . . . . . .  178
By Officers of the Government, . . . . . . 1 0 4
1,518
Pamphlets.
By P u r c h a s e , ................................................................................ 23
By Domestic Exchanges, . . . . . . .  31
By Foreign Exchanges, . . . . . . . .  9
By D o n a t i o n , .............................................................................. 102
By Officers of the Government, . . . . . .  53
218
Number of m a p s , * .................................................................1
* Atlases bought during the year will be found in the list of volumes.
D r . C o m m o n w e a l t h  in  account with  T r u s t e e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y . Cr .
1873. 1873.
Oct. 3, To F S. Drake’s bill—Memorial of Gen. Knox, . #3 no Oct. 1, By balance to new account, §050 14
13, A. Williams &  Co.’s bill—Books, . . 10 20
27, Journal of Numismatics, July, 1873, to July, 1874, 2 00 1874.
28, Wm. P. Bunt’s bill—B o o k s , ................................... - . 11 50 Mar. - , annual appropriation, in
29, Butler & Fleetwood’s bill—Charles Sumner’s Works, 8 part, . . . . 500 00
v o l s . , ................................................................................ 40 00 -, balance in account with
Nov. 3, Atlas—Suffolk County, Yol. 2, ». 12 00 Henry Stevens, 91 00
8, J. L. Fairbanks & Co.’s bill—Binding and Stationery, . 80 20 May -, annual appropriation, in
13, Studer’s History of Columbus, Ohio, . . . . 2 00 part, . . . . 1,000 00
21, Practical Magazine, Atlantic Monthly and No. American, 19 00 -, incidental receipts, . 14 10
Dec. 1, J. L Sisson—Atlas of Rhode Island, . . . . 9 00 -, sundry bills paid at the
4, Johnny Wolf—“ Rising Son,” Wm. Wells Brown, . 2 50 treasury on warrants, . 493 08
4, American Builder, for 1874, , . . . . 3 00
26, Journal of Science, November No., . . . . 50
1874.
Jan. 2, Annals of Deaf and Dumb, for 1874, . . . . 1 50
6, Harper’s Magazines for 1873,............................................. 6 50
7, Publisher’s Weekly—F. Leypoldt, . . . . . 3 ni)
9, Butler & Fleetwood’s bill—Amor. Cyclopaedia, 3 vols., . 21 00
9, Asher & Adams, for U. S. Atlas and Gazetteer, 30 00
12, Banks and Brothers’ bill—Law Reports, 124 0)
17, Contemporary Review to November, 1874, 7 50
17, Nason’s Gazetteer of Massachusetts, . . . . 4 00
17, Butler & Fleetwood—Amor. Cyclopedia, Yol. 4, . 7 00
20, 0. J. Rand’s bill for binding, . . . . . . 10 80
20, J. L. Fairbanks’ bill—binding, . . . . . 20 50
20, A. Williams & Co.’s bill—Books, . . . . . 32 10
21, American Naturalist, 1874, . . . . . . 4 00
LS
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J an 22, To T. & J. W. Johnson’s bill—Books, .
F e b . 7, Atlas of Chelsea,
9. Boston Almanac and Directory, with Map,
14, New York Evening- Post to January, 1875,
14, ffm . P. Lunt’s bill—Books,
19, H. O. Houghton & Co.—-Law Times to December, 1874,
20, Modern Persecution-—Insane Asylums, .
24, Republic, Washington, D. C., .
Mar. 3, History of Illinois, . . . .
3, Half-Century Memorial of Amer. Colonization Society,
9, Atlas of City of Newton, . . . .
17, Half-Hour Recreations—Pamphlets,
20, Stevens & Haynes—Bill of Exchange in payment of
B o o k s ,............................................ ........
21, A. Williams &  Co.’s bill—Books, .
28, Butler & Fleetwood—Amer. Cyclopaedia, Vol. 5, .
Apr. 6, Catalogue of Boston Athenaeum, Part 1st,
8, Little, Brown &  Co.’s bill—B ooks,....................................
15. Coues’ Manual and C h e c k - L i s t , ....................................
15, Insurance Law J o u rn a l , ............................................
20, Butler & Fleetwood—Charles Sumner’s Works, Yol. 9,
21, North American Butterflies, Vol. 1, . . . .
24, Mass. Register and Business Directory, 1874,
27, Congregational Quarterly, 1872-74, 3 vols., .
27, 3. L. Fairbanks &  Co.—Binding and Stationery, .
27, Atlas of South Boston and Dorchester, . . . .
Ma y 4, National Bankruptcy Register Reports, 6 vols.,
4, Maps of Hampshire County, Mass.,
6, Maps of Hartford and New Haven Cos., Conn ,
6, Elliott’s Memorial Oration, 2 copies, . . . .
12, Atlas of Stratford Co., N. II., . ' ........................................
$4 00
12 00 
1 00 
10 50 
12 50 
6 00
4 00 
2 00 
6 10 
1 50
12 00 SO
211 47 
81 20 
7 00
6 75 
37 57
3 25
5 00 
5 00
27 00 
3 00
7 00 
75 05 
12 00 
36 00
'J 00 
18 00 
50 
9 00
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D r . Commonwealth in  account with T rustees of State Library— C o n c lu d e d . C r . Ox
1874. -
M a y  12, T o  A tla s  o f  L itc h fie ld  C o , C o n n . , ........................................... §9 00
20, B u t le r  & F le e tw o o d — A m e r. C yc lopaed ia , V o l. 6, . 7 00
23, A n d ro s ’ T ra c ts ,  b y  P r in c e  S o c ie ty , V o l. 3, 5 50
25, W m . P. B u n t’s b ill— B o o k s , ..................................................... 16 13
J u n e  2, C ase  fo r  C a ta lo g u e  sh ee ts , . . . . . . 1 00
5, S ta tu te s  o f  M in n e so ta , 1878, . . . . . 15 00
5, B u tte rf lie s  o f  N o r th  A m e ric a , 2d  S e r ie s— P a r t  1st, 2 50
9, T. D. S m ith ’s b i ll— B o o k s , ..................................................... 35 00
11, W m . P . B u n t’s  b ill— B o o k s , ..................................................... 5 75
17, A n n u a l E n c y c lo p e d ia ,  1873, . . . . . . 5 00
24, H u r d  &  H o u g h to n , V o l. 6 L a w  T im e s  R e p o rts , 6 00
24, S te v e n s  & H a y n e s—B ill o f  E x c h a n g e ,  £ 1 0 6  10s. 7d .—
B o o k s , ............................................................................................................................ 583 27
. 25, A tla s e s  o f  C o n n e c tic u t, & c., . . . . . . 27 00
26, H is to ry  o f  N o rw ic h , C onn  , ..................................................................... 5 oil
29, N a t io n a l  B a n k ru p tc y  R e g is te r  R e p o rts ,  V o l. 3, 2d  ed., . 6 00
29, A m e r ic a n  R a ilro a d  M a n u a l fo r 1874, . . . . 7 50
J u ly  3, A tla s  o f  S u ffo lk  C o u n t y ,................................................................................... 12 00
17, W . 11. & 0. H . M o rr iso n — S c h o o lc ra f t’s A m e r. In d ia n s ,
Y o l. 6 , ................................................................................................ 8 00
17, A p p le to n ’s A m e r. C yclopocdia, Y o l. 7, . 7 00
17, L it t le ,  B ro w n  & C o .’s b ill— B o o k s , ........................................... 36 00
17, A. W ill ia m s  & C o.’s b i l l— B o o k s , ........................................... 53 18
21, W m . B . D a n a  & C o.’s b i ll— C om . a n d  F in a n . C h ro n ic le ,
1874 a n d  ’7 5 , ........................................................................... 10 00
22, J o u r n a l  o f  S o c ia l S c ien c e , N o s . 1 -5, . . . . 7 50
A u g . G, U. S. A rm y  a n d  N a v y  J o u r n a l ,  to  A u g u s t, 1875, . 6 00
14, N a t io n a l  B a n k ru p tc y  R e g is te r  R e p o r ts ,  V o l. 4, 6 00
15, B a n k e r ’s  M a g a z in e , to  J u n e ,  1 8 7 5 , ........................................... 5 00
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Aug 28, 
28,
Sept. 11,
5,
15,
30,
30,
30,
30,
30,
30,
To Wm. P. Lunt’s bills—$ 13 and f  12.75—Books,
A. Williams & Co.’s bill—Books, . . . .  
Sluicker’s Life of Chief Justice Chase, .
American Cyclopaedia, Voi. 8,
Charles Sumner’s Works, Voi. 10, . . . .  
Journal of Social Science, No. 7, .
A. Williams & Co.’s bill—Books, . . . .
Wm. P. Bunt’s bill—B o o k s , ....................................
W. H. & O. H. Morrison’s bill—Books, .
Little, Brown & Co.’s bill—Books, . . . .
J . L. Fairbanks & Co.’s b ill—Stationery and Binding, 
Freight and charges on imported books,
Express, postage, & c . , .............................................
Balance to new account,.............................................
#25 75
20 60
G 00
7 00
6 00
1 00
94 00
9 00
6 00
178 50
14 55
28 86
101 92
209 07
$2,748 38 $2,748 38
p
os
u>On
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A summary of the financial statement for the year ending 
September 30, is as follows :—•
R e c e i p t s .
Balance from previous year, . . . .  *$650 14
Annual appropriation in part for 1874, . . 1,500 00
Incidental receipts, . . . . . .  105 16
Bills paid at the treasury on warrants of governor
and council, . . . . . . .  493 08
$2,748 38
E x p e n d i t u r e s .
Books, periodicals, pamphlets and
m a p s , ................................................. §2,146 43
Binding, stationery, &c., . . • 202 10
Express charges, postage, &c., . . 101 92
Freight and charges on books im­
ported, . . . . . .  28 86
$2,479 31
Balance to new account, . . . 269 07
------- --------  $2,748 38
A d d i t i o n s .
Number of volumes added, . . . .
Number of pamphlets added, . . . .
Number of maps added (atlases included in num­
ber of volumes), .
1,518
218
1
D o n a t io n s .
Donations have been received during thé year from,— 
Hon. Charles Francis Adams, Hon. Josiah Quincy, Miss 
Eliza S. Quincy, Hon. G. Y. Fox, Rev. I. P. Langworthy, 
Pliny Earle, M. D., Edward Jarvis, M. D ., and Elizur 
Wright, Esq.
* The sum of $650.14 was given as the balance in the last report, instead of §751.70,. 
The mistake was merely in transcribing for the printer, as the financial statement on 
the following page showed. The original account was correct.
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Volumes and pamphlets have also been received from 
other individuals and from various associations, libraries, 
town and city governments.
No works of rare and special value have been procured, 
while, a larger than the usual num ber of the current issues, 
of practical utility and appropriate to the library , have been 
added; also an unusual number of maps in the form of 
atlases, mainly representing on a large scale the topography 
of tho municipalities of New E ngland,—the num ber to be 
still further increased.
P r e s e n t  M e a n s .
The means now at the disposal of the trustees, for the 
purchase and transportation of books, and during the several 
months that must elapse till the next annual appropriation 
shall be available, are the balance on hand, 1269.07, and an 
unexpended balance of the last annual appropriation, not yet 
drawn from the treasury, of $306.92, amounting to $575.99. 
This sum will be nearly exhausted by the cost of books 
already ordered.
N e w  C a t a l o g u e .
In the last annual report was presented the importance of 
beginning, at an early period, the preparation of a new 
catalogue .of the library. The urgent reasons there stated 
were laid before the library  committee of the legislature at its 
last session. The result was a unanimous report in favor of 
a Eesolve, granting $600 for the additional and extra labor 
required and $300 for incidental expenses, which was passed 
without opposition. Of the amount appropriated for labor, 
only the sum of $79 has been expended, for an additional 
assistant from May 1 to Septem ber 30, or to the close of the 
library year, a period of five months., and the further sum of 
$70 for increased compensation to the regular assistants. As 
yet, nothing has been drawn from the allowance for incidental 
expenses, though some expense has been incurred which will 
appear in our next annual account.
58 STATE LIBRARY. [Oct.
The work of preparing copy for the prin ter is proceeding 
with great care and thoroughness, in accordance with the 
most approved methods, as rapidly as could be reasonably 
expected from the limited amount of service employed and 
as consistent with the entire accuracy required. I t  will ad­
vance, probably, with increasing rapidity as it proceeds ; but 
it has not been expected that it will be completed by our 
present force within a less period than two years from its 
beginning.
W hile the special labor bestowed upon the preparation of 
a new catalogue has been performed mostly by the regular 
assistants, and chiefly by the very competent and faithful 
assistant who has had particular charge of the department of 
cataloguing books, yet other wants and interests of the library 
have in no respect been overlooked or neglected. More than 
the ordinary amount of attention has been given to perfecting 
our serial publications and to completing deficient sets of 
works, by supplying the wanting pamphlets or volumes so 
far as practicable and necessary to perfect the series.
E x c h a n g e s .
State publications have been received during the year, 
through inter-state exchanges, from every State and Territory 
of the United States except Oregon, New Mexico, Utah, 
D akota and Idaho. This favorable result has been secured 
by a vigilant care and timely correspondence, and by the 
valuable return  made from our state departm ent, in gratuitous 
distribution of our state documents, laws and law reports, 
which strongly tem pt States receiving or desiring to receive 
them, to a reciprocity of favors. That only one State and 
four Territories of the whole number— only  five  of th q fo rly- 
eight which constitute the entire national domain except 
Alaska— should fail to reciprocate within the period of one 
year in an exchange of state papers, may well be considered, 
if not a remarkable, yet a most encouraging and desirable 
result. I t  illustrates the advantage of an established and 
uniform agency, like that of a state library properly managed, 
aided by state patronage in the form of valuable publications,
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and offering a mutual benefit on the simple and easy term s of 
an exchange, as a means above all others of obtaining for the 
present time, and for coming centuries, the public and regular 
issues of all our state organizations, and especially the first 
and early legislation of our new States and recently organized 
Territories.
Respectfully submitted.
JO S E P H  W H IT E , Librarian.
State Libkaky, Oct. 13, 1871.

